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A U G U S T E  C O  M T  E V E  T Ü R K İ Y E
1. — Oomte ve Türkiye.
August Comte iie Türkiye arasındaki münasebet, öteki metodolo­
ji âlimlerinin Türkiye ile alakası bahsinde bambaşka bir hususiyet gös­
terir. Şöyle ki, Türkiyenin veya Türkiye temsilcisi bir Türkün Comte ile 
ilgilenmesinden önce Comte’un o  devir Avrupasında geniş akisler yara­
tan Tanzimat (1839 ) karşısında duyduğu heyecan ve alâka dikkatimi­
zi çekmektedir1.
2. — Tanzimat’ın Tozithist Metotla İzahı.
Tanzimat hâdisesinin mahiyetini biliyoruz. Bu hâdisede büyük 
rolü olan Mustafa Reşit Paşa, 1834 de elçilik ile Fransaya gittiği, bir 
iki sene sonra ikinci defa tekrar Fransa’ya döndüğü ve kaldığı sıralar­
da Fransa nın mütefekkir çevreleriyle yakından alâkalanmış idi. Ebüz- 
ziya, Reşit Paşa nın Paris’te büyük adamlarla tanışmak için gayret sar- 
fetbğini hikaye etmektedir1 2. Bu arada Auguste Comte veya çevresi ile 
bir mfnasebet tesis edip etmediğini bilmiyoruz. 1838 de Londra’da sefri 
bulunduğu zaman Abdülmecid’ in tahta geçişini tebrik için İstanbul’a 
gelmiş, İngiltere ve Fransa’daki müşahede ve görgülerinden memleketi 
faydalandırmayı düşünmüş, nihayet 3. Kasım. 1839 da Gülhane toplan­
tısı ve arkası sıra bilinen idari ıslahat ve Tanzimat işleri başlamıştı. Bu 
hâdise o  devrin Avrupasında bilhassa Fransa’da hayli alâka uyandırı­
yor3.
İşle Auguste Comte’un Türkiye ile alâkası o  sıralarda Mustafa 
Reşit Paşa’ya gönderdiği bir mektup ile başlar. Comte bu mektubunda 
şöyle diyor: “ Asrımız, şark*politikasıyle garp politikası arasında şayanı 
dikkat bir tezat arzediyor. Garbin, İçtimaî hareketlerini sevk ve idare­
den aciz bir hale gelen otoriteleri, sadece körü körüne tazyik ile iktifa 
ediyorlar ki bu da, her ne kadar maddi nizamın derhal temini için zaru­
ri ise de ihtilâl halini uzatmaktan başka bir netice vermiyor. Halbuki 
şarkta miletlerin başında bulunan şefler, her hükümetin “ hayra tevec­
cüh ve şerre mukavemet”  le hülâsa edilebilen muzaaf vazifesini bihak-
1) Bk. Şehsüvaroğlu Halûk: Ahmet Rıza Bey’in hatıraları, Cumhuriyet 
Gazetesinin 26.1.1950 tarih ve sonraki nüshaları.
2) Bk. Ebüzziya Tevfik: Nümunei Edebiyat, basılış 6, Sf. 159.
3) Bk. Sabri Esat: Tanzimat’ın Fransız efkârı umumiyesinde uyandırdı­
ğı akisler, "Tanzimat” içinde, Sf. 754
4km ifa ediyorlar4” . Daha sonra kendi hayatının ikinci devresinde yâni 
pozitivist değil, bilakis büyük bir insanlık cemaati düşündüğü ve bura­
da bütün insanlann tâbi olacağı bir din tasarladığı mistik safha için Tür- 
kiyeyi hazırlamasını istiyor ve böylece garbin şarka intikalinde Türkiye- 
nin coğrafî vaziyeti bakımından büyük hizmetler ifa edeceğini düşü­
nüyor1.
Tanzimat böyle bir ütopiyi gerçekleştirebilir miydi? Comte, Tan­
zimat hâdisesini Türk İçtimaî yapısının zaruretine değil, “ enerjik bir 
Hükümdann teşebbüsü”  ile “ dirayetli bir vezir”  in sebatına bağladık­
tan sonra o “ teşebbüs”  ile bu “ sebat”  m, yâni henüz rönasansım yap­
mamış, felsefî çağını yaşamamış, koyu bir teolojik cemiyette, rönesan- 
smı yapmış olan garbin bir feylesofu tarafından tasarlanmış müsbetçili- 
ği nasıl gerçekleşebilirdi?
Demek oluyor ki, İçtimaî bir bünye içinden gelen hazırlanmış ce­
reyanların değil, enerjik bir devlet adamının eseri olan Tanzimat, gaye­
siyle muvaffak oiamıyacaktı. Nitekim bu dirayet ve enerji, sebat salı ip­
ler i ortadan çekilince cemiyet kendi seyrini takip etti. Tanzimat hak­
kında daha Namık Kemal ile başlıyan tenkitler, 1876 da birinci Meşru­
tiyet, çok kısa ömrü arkası sıra başlayan mutlak monarşiye dönüş, niha­
yet “ dirayetli”  ve “ enerjik”  devlet adamlarının tesiri dışında bir yapı, 
bünye değişikliği zaruretini ortaya atmıştı. Fakat Comte’un işaret ettiği 
bünye değişikliği, onu istiyecek insanlann şuur ve iradelerinin eseri oh 
mıyan, hâdiselerin seyri gereğince beliren ve ancak insanlar tarafından 
kanalize edilen bir istihale idi. Sonra buradaki bünye, cemiyetin bütünü 
için bahis mevzuu olabilirdi. XIX. asnn sonuna doğru Türk tefekkü­
ründe bir bünye istihalesi fikri peyda oldu ise de bu, yalnız siyasi rejim 
tarzı bakımından düşünülmektedir.
1839 - 1876 arasında geçen müddet, Tanzimat için bir imtihan 
devresidir. Eğer 1839, yâni Tanzimat, 1839 dan önceki devrin bilhassa 
dıştan gelen tesirlerle beliren çeşitli anti-tezleri ve zıt cerayanlan barışa 
bağlıyan bir netice sayılırsa, bu neticenin, bu sentezin derhal yeni ihti­
laflara, felsefî ifade ile yeni “ cedel, diyalektik - dialectique”  lere mey-
3> Bk. A. Comte: La politique positive C. III, Sf. XI. Biz Prof. S. Esat’- 
dan naklediyoruz. A.g.e., Sf. 755.
1) Bk. Fmdıkoğlu Z. F..: Essai sur la transformation du code familial en 
Turquie, 1936, Paris, Sf. 98.
2) Tanzimat-sonrasi devrenin dialekt iğini takip için en mükemmel kay­
nak 1868 de Londra’da neşredilen “Hürriyet” kolleksiyonudur. Buradaki neş­
riyatın ideologu olarak Namık Kemal’i görmekteyiz.
5dan vermesi gecikmiyecek, nihayet başka türiü sentezler peşinde koşu­
lacaktır2. Şöyle böyle 30-35 yılı kaplıyan bu Tanzimat - sonrası merha­
lenin vanş noktası. Sultan Hamid’in Padişahlığı ve f. Kanun-u Esasi’nin 
ilânında görülebilir.
Bilindiği gibi bu ilân hâdisesi çok sürmeden iflas ilanı ile netice­
lenmiş, başta Midhat Paşa olduğu halde çeşitli tabakalara mensup şah­
siyetler ve şahıslar sürgünlere gönderilmişlerdir. İşte bu sırada Konya'ya 
sürülmüş İngiliz Ali Bey de bu hâdisenin kurbanları arasına girecektir.
3. — Ahmet Rıza’nm Hayati.
August Comte’cu olarak tanınan mütefekkirimizin hayatı, men" 
sup olduğu sosyal topluluğun XIX. ve XX. asırları birbirine başlıyan 
kritik devresi icabı olarak çok taraflı ve çok cephelidir. Böyle bir şahsi­
yetin hayat ve eserinde de aynı giriftliğin göze çarpacağı şüphesizdir.
Ahmet Rıza’nm 1858-lz30 arasnıdaki hayatı bir kaç devreye bö­
lünebilir:
1 —  Başlangıçtan Paris’te ziraat tahsiline gidişine kadar olan devre, 
(1858 — 1884);
2 — Yurda dönüş ve Bursa Maarif Müdürü iken tekrar Paris’e gidiş ve 
Fransa ikametide vresi, (1889 — 1908);
3 — Memlekete dönüşünden Mütareke’ye kadar, (19*08 __ 1918);
4 —  Vefatına kadar olan devre, (1918 — 1930).
Yetmiş bir yıllık bir biyografinin bahsimiz olan “ Comte metodolo­
jisinin Türkiyedeki izleri”  problemiyle ilgili kısmı ikinci devreye aittir. 
Bu yüzden diğer devrelere doğrudan doğruya girmiyeceğiz.
Yukarıda ilk Kanun-u Esasi ’mizin kaderini anlatırken bahsedilen 
sürgünler arasında bulunan “ Ingiliz Ali Bey”  in Sultan Mecid’in son sal­
tanat yılında İstanbul’da bir oğlu oluyor. Orta tahsilini Galatasaray 
Sultanisinde yapan Ahmet Rıza 1884 de ziraat tahsil etmek maksadıy- 
le Fransa'ya gönderiliyor1.
Ahmet Rıza’mn yüksek tahsil devresi üç yıl sürüyor ve imtihanla­
rını bitirerek yurda dönüyor. On yıl kadar sonra kaleme alacağı “ Ha-
1) Mütefekkirimizin şimdiye kadar etraflı bir hal tercümesi yazılmamış­
tır. Paris ve Brüksel’de “Mechveret” in meydan verdiği dâvalar vesilesiyle 
bazı Fransız ve Belçika gazetelerinde A. Rıza hakkında biyografik denemeler 
intişar ettiği gibi 1930 da vefatı münasebetiyle “Re Temps” ve “Correspon­
dance d’Orient” da da kısa ve fakat yeter bilgiyi veren yazılar çıkmıştır. Şim­
diye kadar bizde yalnız Şehsüvaroğlu’nun çok özlü ve araştırılmağa değer ip 
uçlan ile dolu bir biyografik denemesini biliyoruz. Bk. Ahmet Rıza kimdir?, 
"Cumhuriyet” : 26.1.1950.
6tıratım”  dan bu safhaya ait parçayı kendisinden dinliydim: “ Babam
beni Paris’e ziraat tahsiline göndermişti. Üç sene sonra imtihanlarımı 
geçiyordum. Babamın vefatını haber aldım. İstanbul’a avdetimde ken­
dime bir iş aradım. Kimse beni ne çiftliğine aldı; ne de bir sermaye ko­
yarak bir çiftlik işletmek istedi. Nihayet hiç arzu etmediğim halde hükü­
met işine girmeğe mecbur oldum. Ziraat Nazın Arap Hakkı Paşa’ydı. 
Nezarette bana bir iş olmadığını söyledi. Fransa’da bir ziraat darülfünu­
nu ve üç büyük ziraat mektebi var, her sene yüzden fazla talebe çıkıyor, 
herkes iş buluyor. Bizim memleketimizde ise ziraate dair bir şey yapıl­
madığı ve yapılacak bir çok iş bulunduğu halde kendi parasıyle tahsil 
etimş gelmiş bir adama iş yok deniliyor. Maarif Nezaretine müracaat 
ettim. 2400 kuruş maaşla bana Bursa’da İdadi-î Mülkî mektebi müdür 
lüğü ile kimya dersini verdiler. Kabul ettim. Bursa Maarif Müdürü, Ve­
li Efendi namında bir sanklı idi. Sekiz ay sonra Nazır Münif Paşa beni, 
beyanı memnuniyet ederek üç bin kuruş maaşla Bursa Maarif Müdürü 
yaptı. Bir de ders verdi1” .
Ahmet Rıza bu vazifede bir buçuk sene kaldı. Devlet işlerini ya­
kından gördü. Bu sırada siyasî şuurunun uyandığını sezdi ve yalnız ida­
re hayatının şu veya bu noktasını ıslah etmekle işin işinden çıkıîamıya- 
cağmı anladı. Halbuki rejim, siyasi bir faaliyette bulunmağa elverişli de­
ğildi. Gözünde tekrar Fransa tüttü. Memleket dışında memleket için 
çalışmak fikrinde karar kıldı. 1889 Paris sergisini görme arzusunu ileri 
sürerek devrin Maarif Nazın Münif Paşa’dan resmen fakat güçlükle izin 
aldı. Ahmet Rıza’nın bu ikinci Paris seyahati ve Avrupa ikameti, siya­
sî tarihimizin olduğu kadar fikir ve kültür tarihimizin de dikkate değer 
bir safhasıdır.
Ahmet Rıza Bey in 1889-1908 arasındaki yirmi şu kadar yıllık 
Avrupa hayatı, bizi konumuzun tam merkezine götürüyor. XIX.  asnn 
son çeyreği, pozitivizmin en gelişmiş ikinci ve üçüncü çeyrekleri kadar 
hararetli değilse de H. Taine, Eğ Renan gibi temsilcileri ile yine de dik­
kati çekmektedir1 2 3*. Mütefekkirimizin siyasi faaliyeti yanında devrin mü­
tefekkirler ve feylesoflar çevresine yabancı olmadığı görülüyor5. Onbeş
1) Bk. Şehsüvaroğlu Halûk: A. Rıza kimdir?, “Cumhuriyet": 26.1.1950
2) Bk. Baron Cara de Vaux: Les Penseurs d’Islam, C. 5. Sf. 106.
3) Yakında neşrini düşündüğümüz bir monografide “Meşveret” i her cep­
hesiyle tanıtmak istiyoruz. Türkiye dışındaki Türk gazetecilik tarihini, bir
bakıma dünya matbuat tarihini ilgilendiren “Meşveret” Monografisi, dolayı- 
siyle “Ahmet Rıza ve Pozitivizm” meselesini de aydınlatacaktır.
7yıl boyunca neşredeceği bir gazete olmaktan ziyade bir fikir orgam olan 
“ Meşveret”  kolleksiyonları bu temasların bazı belirtilerini muhtevidir.
Biyografi bakımından “ Meşveret”  sahibinin başından geçenler 
takip edilirse Ahmet Rıza’mn Paris’te ve Brüksel’de iki matbuat dâva­
sına mevzu olduğu görülür1. Fransa ve Belçika’nın sosyalist parti çev­
relerinde tanınan ve çok sevilen Ahmet Rıza’nın sosyalizm ile ne nisbet- 
de ilgili olabileceği, bu bağlılığın A. Comte’un sosyalizm ve liberalizm 
ihtilafı karşısındaki davranışından müteessir olup olmadığı sorulabilir.
Ahmet Rıza’nm bu çok mücadeleli hayat devresi 13.12.1908 de 
yurda avdeti ile sona eriyor-. 1908-1918 arasındaki siyasî faaliyeti, her­
hangi bir fikrî harekete müsaade etmiyecek kadar gergin ve çekicidir. 
Sırasıyle İttihat ve Terakki Merkez-i Umumî âzalığı, Müşavirliği, İstan­
bul meb’usluğu, Meclis-i Meb’usan Reisliği, Meclis-i Ayân âzalığı yap­
mış; mütarekeden sonra bir Avrupa seyahatinde bulunmuştur. Bu dev­
rede onukendisini sosyolojik çalışmalara vermiş görüyoruz. Tekrar yur­
da dönen Ahmet Rıza 1930 da, 71 yaşında vefat etmiştir1 23.
4. — Eseri.
Ahmet Rıza’nın mensup olmakla Öğündüğü Comte doktrini ile 
doğrudan doğruya alâkalı bir eserinden bahsedecek durumda değiliz. 
Fakat böyle olmakla beraber pozitivizm ve metodolojisine karşı yaban­
1) Bk. Affaire Ahmet Rıza, Interpellation de M. Denis sur la conditon
imposée à M. Ahmet Rıza pour autoriser son séjour en Belgique, ¡Bruxelles, 
1900, p. 1-178. Muharririn verdiği izahat, “ Belçika’da Ahmet Rıza meselesinin 
Belçikanın siyasî partilerindeki ikiliği, sağlığı ve solluğu çok aydın bir suret­
te meydana çıkardığım söylüyor. Belçika Parlemantosunda müzakere konusu 
olan Ahmet Rıza aleyhindeki 56 rey sağ partilere mensup olanlara, lehteki 
36 rey sosyalistlere, 4 rey de çekinenlere aittir. Sağların düşüncesi “Türkiye- 
deki Belçika menfaatlerine zarar gelmemesini temin’’ noktası üzerinde top­
lanmaktadır. Başında Belçikalı meşhur sosyalist Vanderveld’in bulunduğu 
sosyalistler ise insani telakkiyi temsil ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Aynı dü­
şünce ikiliği Fransa’da da görülmektedir. Bk. Mechveret, 1896,Paris,N:......
2) Bk. Ahmet Rıza Bey’in beyanatı: 27.12.1908. Bu beyanatından bir cüm-
le:“Yirmi yıl evvel Hüdâvendigâr (Bursa) Maarif Müdürlüğünü terkederek 
hukuk-u milliyemizi Paris’ten müdafaaya başladıqım zaman vatanımızın bu­
gün hür olacağına emindim ......
3) Mütefekkirin vefatı, Fransız matbuatında derin bir alâka uyandırmış, 
Fransa’nın o devirde en mühim gazetesi olan “Le Temps” da, Şark ile alâkalı 
“Correspondance d’Orient” da yalnızca biyografi sayılamıyacak ciddî bir te­
essür taşıyan yazılara vesile olmuştur.
/s
Vcı olduğu, kendisine pozitivist, Gömbe’cu diyenlerin hiç bir desteği bu­
lunmadığı da söylenemez.
Önce eserlerine işaret edelim:
Ahmet Rıza’mn Paris’e gidişinden önce yerli neşriyat hayatına ka­
tıldığı hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Yazı hayatına “ Meşveret”  i ile 
başladığı anlaşılıyor:
I. — “Meşveret” yazıları.
Bu yazılar Fransızca ve Türkçe yazılmış olup bir kısmı imzalı, b ir 
kısmı imzasızdır. 1903 de başlayıp 1908 arifesinde sona eren bu juma­
fiştik neşriyat içinde her biri bir İçtimaî, siyasî ve iktisadi probleme has­
redilmiş çok mühm makaleleı vardır. Bu makalelerin ya hepsini, yahut 
bir seçme neticesi seçilecek olanları bir külliyat halinde neşretmek, sosyo­
loji tarihi kadar siyasi tarihimiz için de bir kaynak teşkil edecektir.
IX — Layihaları.
Ahmet Rıza 1889 senesinde vardığı Paris’ten Sultan Hamıd’e ba- 
23 İslahat projeleri göndermiş, bunların tesirsiz ve cevapsız kaldığını gör­
müştür3.
III. — Vazife ve Mesuliyet.
Bu ad, bir neşriyat serisinin umumi ismi olup yalnız şu üç kitabırr. 
çıktığı anlaşılıyor1 2:
1 — Padişah ve Şehzadeler,
2’— Asker,
3 — Kadîn3.
8
1) Bir kaynak Layihalar hakkında şöyle düşünüyor: "Lâyihalarda Ah­
met Rıza’nın ortaya attığı problemlerin, yetmiş yıl kadar bir zamarr geçmesi­
ne rağmen, hâlâ mânalarını muhafaza ettiklerini de unutmamak lâzımdır. 
Avrupa ile kültür münasebetlerimizde, bu münasebeti “ziraat tahsili”  ne mey­
lettirmenin ilk ve müşahhas misâli olan Ahmet Rıza, nihayet bir başka kıt’a 
ile, Amerika ile münasebetler tesis ettiğimiz ve bu münasebetlerimizin başın­
da ziraatimizin yabancı bilgi ve tekniği ile İslah edilmesinin bulunduğunu, zi­
raat memleketi olan Türkiye’nin baxka yerlerden gıda maddeleri getirttiğini 
derin bir sosyal iztırapla gördüğümüz bir tarihî anda uzağı görücü ve yol gös­
terici bir fikir adamı, kelimenin felsefî olmasına lüzum bulunmıyan alelâde’ 
mânasıyle tam bir pozitivist veya pozitif görüşlü bir sosyolog sıfatı ile karşı­
mıza çıkmaktadır” .
2) Paris’te 1895-1905 arasında basılan bu eserler üzerinde sarih bir basına 
tarihi yoktur.
9Bu risaleler içinde en mühimi “ Kadın”  isimli olanıdır, Comte’- 
un kadınlık telakkisinin tesirleri sezilen bu esercik, Ahmet Rıza’mn 
Maarif Müdürlüğü devrinin intihalarını aksettirmekte, bugün dahi bazı 
noktalan değerlendirilicek düşünceleri ihtiva etmektedir1.
IV — Tolérenee Musulmane, 1897, Paris.
Bu eserin tenkidi bir tahliline Baron Cara de Vaux’da rastlanmak- 
iadır. Bk. Les Penseur de ¡’ İslam, C.5, Sf. 1603.
V — Echos de Turquie, 1920, Paris, imprimerie Buillard.
Ahmet Rıza’nm eseri sayılabilecek başka ne gibi vesikalardan bah­
sedilebilir? Belki Meb’usan ve Ayan Meclisindeki nutukları ve konuş­
maları, belki ittihat ve Terakki Fırkası Müşavirliği esnasında verdiği ra­
porlar akla gelir. Bütün bu kaynaklar, etraflı bir biyo - bibliyografyanın 
getireceği aydınlık sayesinde bilinebilecektir.
VI. — La faillit* morale de la politique occidentale en Orient, 1922, Pa­
ris, Librairie Picart.
Bu son. iki eser, Mütareke (1918 ) den sonra gittiği Fransa’ da 
memleket meselelerini münevver çevrelere anlatmak gayesini güt­
müştür1 2.
5. —  Ahm et R c a  ve Pozittviıaıı.
Şimdi mütefekkirimizin, metodolojisini gördüğümüz Auguste Comte’ 
a ve doktrinine ne nisbette bağlanabileceği noktası üzerinde duracağız.
1) Şu satırları bir fikir vermek üzere nakledelim: “Maksadım, bizim kız­
lar da yüksek tahsil için İsviçre’ye kaçan Rus kızlarım taklit etsin, onlar da 
başlarını alıp Avrupaya kaçsın demek değildir... Rus Müslümanları içinde 
kızlarım Moskova ve Petersburg yüksek mekteplerine gönderenler, tahsili ta­
babete sevkedenler var. Bizde kızlar memleketlerindeki kız rüxdiyesine (or­
ta mektebine) bile muntazam gönderilmiyor... Müslümanlıkta beşikten meza­
ra kadar talep ve taharri-i ilim herkese farzolmuş iken... “ kadın okuyup da 
ne olacak” deniyor. İlmi kadına lüzumsuz gören, kadım tahsilden alıkoyan 
haindir, millete düşmandır...... ” Bk. Sf. 30. Ahmet Rıza 1906 da İsviçre Üni­
versitelerinde 1517 kızın okuduğunu, bunun 1240 ıran Rusya’dan geldiğini, 
bunlardan 973 nün tıp talisi! ettiğini kaydediyor.
2) Bu hususta siyasi tarihimizin olduğu kadar sosyoloji tarihçemizin de 
iki şahsiyeti sayılan Prens Sabahaddin ve Ahmet Rıza’mn mukayeseleri mü­
himdir. Sabahaddin Bey'de 1924. de ihtiyar eniği gurbet hayatında Türkiye- 
yi Avrupamn yüksek fikir çevrelerine daha çok tanıtmağa çalışmıştır.
3) Bu eserin 1896 da bir Fransız mecmuasında tefrika edildiği anlaşılı­
yor. Bk. Revue occidentale, 1896.
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Şimdiye kadar Ahmet Rıza’dan bahseden ecnebi ve yerii müellif 
ve muharrirler onu “ pozitivist, müsbetçi, isbatiyeci - positiviste” , dola- 
yısıyle Comte talebesi sayıyorlar. Bu sayış yerinde midir?
Derhal söyliyeiim ki, Comte un anlattığımız sosyolojik teori ve fi­
kirlerinden hiç biri açık ve aydın olarak Ahmet Rıza taralından ele alın­
mış, işlenmiş, takdir veya tenkit edilmiş değildir1. Yalnız Türk mütefek­
kirinin, Fransa’da, Fransız sosyoloğundan aldığı sıcak bir tesir vardır. 
Bir sevgi ve sempati hâlesiyle çevrilen bu tesirin izlerinden mahrum de­
ğiliz.
Filhakika XIX. asnn son çeyreği, Fransa’da bir çok cereyanlar gi­
bi pozitivist hareketin de canlı bulunduğunu, bilhassa 1870 den sonra 
Comte’un Fransız ihtilâli halikındaki kanaatlerinin doğru olduğunu, ya­
ni alt üst olan içtimai ve ahlâkî kıymet hükümleri yerine yenilerini şüp­
hesiz kendisinin düşündüğü gibi bir an evvel koymak, daha doğrusu ye­
ni bir itikatlar düzeni kurmadan eskiy yıkmamak lüzumuna ait olan fi­
kirlerinin sağlamlığım ileri sürenler vardı, Le Play ve Durkheim sosyo­
lojilerinde “ aile”  müessesesine verilen ayn kıymetler bir bakıma Comte’u 
devam ettirmeden başka bİT şey değildi. İşte bu anlarda Fransa’da bu­
lunan genç Türk mütefekkirinin her hangi bir fikrî tesire maruz kal­
maması için hiç bir sebep yoktuı. Tersine olarak okuyan, fikir hayatı ile 
sıkı alâkası olan Ahmet Rıza’nın Comte neşriyatım takip etmiş olabile­
ceği mülahazasını1 2 3, tesis ettiği gazetenin adının altına istikamet verici 
vecize olarak Auguste Comte’un Paris’teki heykeli üzerinde de yazılı 
olan “ Ordre et progrès —  Nizam ve Terakki”  sözünü geçirmesi’ , bun­
dan başka “ Fransa Pozitivist Cemiyeti”  azâsı bulunduğu hakkında za­
yıf olmıyan rivayetler, nihayet Comte’un Türkiye hakkında Mustafa Re­
şit Paşa’ya yazdığı mektup dolayısıyle bir bünye değişikliği hakkında 
Fransız feylesofunun izhar ettiği temenniyi siyasî bünyeyi değiştirme y o ­
lundaki mücadeleleriyle gerçekleştirmeğe azmetmesi4, kendini Türkiye-
1) Yalnız Ahmet Rıza’nm da alâkadar olduğu “Şuray-ı Ümmet” de imza­
sız yazılara rastlanıyor ve Comte’un teorilerinden bahsolunuyor. Meselâ tas­
nif nazariyesinden bahsolunuyor. Şimdilik sarih bir şey söylenemez.
2) Bk. Şehsüvaroğlu Ralûk: Ahmet Rıza Bey kimdir? Cumhuriyet gaze­
tesi: 28.1.1950, Sf.2: “ Paris’te bir taraftan siyasî mücadelelerine devam eder­
ken bir taraftan da tahsil ve tetkikle meşgul olmuştu. Kendisi Auguste Comt- 
un pozitivist felsefesine inanmış ve bu sahada bir çok çalışmalarda bulunmuş­
tu” . Mamafih Şehsüvaroğlu, “bu sahadaki çalışmalarından bahsetmiyor.
3) Bk. R. Çavh: Ahmet Rıza’nın hayatı, İş Mecmuası Sayı: 69, Sf. 8.
4) Bk. Z. F. : Türkiye’de İçtimaiyat, 1934, İş Mecmuası Sayı: 3-4.
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de Auguste Comte u devam ettiren bir mütefekkir olarak karşılamamı­
zın hiç de yanlış olmıyacağım göstermektedir. Bundan bu maddi delille­
rin yanında, mücadele için memleket dışına çıkmasına rağmen istediği 
terakki” yi, yalnız meşrutileştirilmiş bir monarşi düzeni içinde elde et­
meğe çalışması, bunun için meşveret nizamım uygun bulması ve hayatı­
nın sonuna kadar samimî bir parlemantarist kalması, böylece “ nizam 
içinde terakki ’ yi bütün hayatı ile temsil etmesi, “ dirayetli”  ve “ ener­
jik”  zekâların tabirlerinden ziyade aile, devlet ve ahlâk gibi İçtimaî mü- 
esseselerde esaslı bir istihale düşünerek “ lâyihalar”  kaleme alması, üze­
rinde durulacak bir Ahmet Rıza ve Comte münasebeti problemine mey­
dan verebilir.
Mamafih Auguste Comte - Ahmet Rıza münasebetini sadece ba­
zı tefsirlere dayanarak mı ileri süreceğiz? Elde mevcut bazı deliller, 
Comte talebesi veya müridi sayılacak bir Türk mütefekkiri ile karşı kar­
şıya bulunduğumuzu göstermektedir.
Ahemet Rıza’da Comte’un sosyolojisine ait metinlerde, evvelki 
bahislerde anlattığımız çeşitli içtimaiyat nazariyelerine yapılmış atıflar 
tarzında belirtilebilir. Bir tesirden tam bir sıhhatle bahsedemiyeceğiz. 
Meselâ memleketimizin sosyoloji tarihindeki yerine ilerde anlatacağı­
mız Prens Sabahattin üzerindeki Le Play tesirine, yahut derslerimizin 
konusuna dahil olmıyan Ziya Gökalp üzerindeki Emil Durkheim ’ ın çok 
yakın ve elle dokunulur tesirine benzer bir tesir gösterilemez. Lâkin po­
zitivizme karsı derin bir sevgi, gerçek bir duygu halindedir. Bu duygu­
nun bazı maddî belirtileri gösterilebilir.
a. — Pierre Caffitte’e bağlılık.
Fransız pozitivizmine, veya “ Fransız Pozitivist Cemiyeti”  ne reis­
lik yapan şahsiyet Pierre Laffilte’dir. Ahmet Rıza, “ Cemiyet”  e âza kay- 
dolunmuştur. Bir yerde cemiyet reisinden, bir mürit psikolojisiyle bahse­
diyor: “ J'étais tout acquis auş doctrines positiviste et je pus grâce au con­
cours précieux de M. Laffitte, auquel je dois beaucoups, développer le 
champs de ma connaissance —  Zaten pozitivist çığın benimsemiştim. 
Kendisine çok şeyler borçlu olduğum M. Laffitte’in kıymetli yardımı 
sayesinde bilgi sahamı genişlettim1” .
b. — Muhtelif “ Pozitivist Cemiyetleri" le yakın alakadarlık.
Auguste Comte’ un yıldönümü merasimi münasebetiyle Ahmet Rı­
za Italyan pozitivist cemiyeti reisi Peturcci ile Londra pozitivist demeği
1) Bk. A. Rıza: Fransızca “ Mechveret” , 13 Nisan 1896.
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reisi Harison’un ve Fransız mebuslarından Dr. Delbei’nin verdiği üç 
konferanstan bahsederken “ Meşveret sahifelerinin darlığı yüzün­
den”  bunlann metinlerini neşredemiyeceğine işaret ediyor. Ahmet Rı­
za aynı sayıda Budapeşte’de bulunan Macar Pozitivist Cemiyeti Reisi 
S. Kun’dan da bir vesile ile bahsetmektedir1. Bütün bu alâkalar müte­
fekkirimizin Fransa’da yalnız Fransız pozitivist çevreleriyle değil, baş- 
kar Avrupa memleketlerindeki benzer teşkilatlarla da ilgilendiğini gös­
termektedir.
c. — Bir Comte Vecizesine Bağlılık.
Auguste Comte sosyolojisinde, dolayısıyle metodolojik sisteminde 
bir vecizenin nasıl hâkim olduğu bilinir: Ordre Et Progrès. Bu vecize- 
nin Paris’te Sorbon önündeki Comte heykeli kaidesine de hâkkedildi- 
ğini anlatmıştık. Ahmet Rıza 1896 da neşre başladığı “ Meşveret”  in 
Fransızca adının altına bir döviz, bir “ kelâm-ı kibar - büyük söz”  ola­
rak bu vecizeyi koymuştur2.
Bu vecizenin kullanılması, denilebilir ki, 6 ciltlik “ Müsbet Felsefe 
Dersleri”  nin incelenmesi olmaksızın gerçekleşemezdi: Nizam içinde te­
rakki, Comte’un usulünde statik ve dinamik cemiyet görüşlerini âdeta 
bir “ seh!-i mümteni - kolay gibi görünen güç bir söz”  haline sokmuş bu­
lunuyor. “ Meşveret”  ve “ Mechveret”  yazılarının tahlili, Ahmet Rıza­
nın Meşrutiyet rejimini, nizam içinde ilerlemesinin vasıtası telkki ettiği­
ni göstermekte, “ Nizam ve Terakki”  yerine geçen “ ittihat ve Terakki”  
de beklenen Meşrutiyeti gerçekleştirici organizasyon olarak düşünül­
mektedir.
d. — Siyasi Particiliğimize giren veeizeye dair.
Ahmet Rıza’nm pozitivist görüşü nasıl benimsediğini C maddesin­
de bahsi geçen vecizeyi siyasî fırka adı olarak kullanma gayretinde de 
görmekteyiz.
İstanbul’da Sirkeci-Ahırkapı’da bulunan Tıbbiye mektebi talebe­
lerinden bir grup 1889 (21 Mayıs) da “ Ittihad-i Osmani”  cemiyetini 
kurdular. Aynı sene 1789 ihtilâlinin 100. senesi münasebetiyle açılan
1) Bk. “ Mechveret” , 1896 (Fransızca nüshası), Sayı:19, 15 Eylül 1896 ve 
sayı:20, 1 Ekim 1896.
" 2) Bir müddet sonra Ahmet Rıza, bu dövizin yanlış mânaya alındığını, 
pozitivizmin dinsizlikle bir sayıldığım ileri sürerek “Mechveret" adı altına 
konmasından vazgeçmiştir. Yanlış anlaşılmanın neden ibaret olduğu belirtil­
memektedir.
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Paris sergisine Bursa Maarif Müdürü ve Ziraat Muallimi Ahmet Rıza 
Bey gönderildi veya gitmek için kendisi izin aldı. Kendisi gibi Paris’e 
gelmiş olan bir kaç zat ile siyasî bir cemiyet kurmak istedi. Bu, İstanbul- 
dakinden ayrı tasarlanmış bir teşekkül mü idi, yoksa onun bir kolu ma­
hiyetinde mi idi? Bu cihet pek bilinmemektedir. Yalnız bu teşekküle ad 
takmakta bazı düşünceler ileri sürüldü: “ Ahmet Rıza bu cemiyetin adı­
nın (Ordre et Progrès - Nizam ve Terakki) olmasını istiyordu. Bu fikri 
de kendisinin çok bağlı olduğu pozitivizm mesleğinden ve bu mesleğin 
kurucusu Comte’dan alıyordu. Fakat Istanbul’dakiler “ İttihat ve Terak­
ki”  yi istediler ve “ İttihat ve Terakki Cemiyeti”  de bu suretle doğdu. 
Paris teşkilatı, İstanbul merkez sayılarak bir şube telakki edildi1. Böy- 
İece Auguste Comte’un içtimai dinamik ve İçtimaî statik teorilerini ve~ 
cizeleştiren “ Ordre et Progrès”  formülünün ikinci kelimesi, İstanbul’da 
teşekküüln adındaki “ ittihat”  la birleşerek İmparatorluk Türkiyesinin 
siyasî tarihinde 1908-1918 arası devrede hâkim bir rol oynıyan, 1918 
ile 1925 arasındaki Millî Kurtuluş devrinin de başka çeşit hâdiselerine 
üstü örtülü şekilde karışmış bulunan Ittikat ve Terakki Fırkası’ m ad­
landırmış bulunmaktadır. Comte’un “ progrès-Terakki”  telâkkisinin ne nis- 
bette bu partinin çeşitli sosyal müessese ve meselelerine tesir ettiği, ke­
za “ ittihat”  ın nasıl bir netice verdiğini sormak ve cevabını aramak işi 
İse Türkiyedeki siyasi partilere ait filozofik görüşleri ilgilendirmek­
tedir1 2.
e. — İslamiyet ve Pozitivizm,
Paris’te bir cami inşası tasavvuru münasebetiyle “ Mechveret”  de 
“ cami”  ve “ pozitivizm”  ilgisine ait bir yazı, dolayısıyle bizi meşgul eden 
“ A. Comte - A . Rıza münasebeti”  ne ait bir delil olabilir. Yazıda Fran­
sız Pozitivist Cemiyeti’nin cami için açılan yardım hareketine katılması 
memnuniyetle karşılanmakta, “ Cemiyet”  reisi Pierre Laffitte’e Paris’te­
ki Türkler adına teşekkür edilmektedir3.
1) Bk. Ş. Sami: Yakın tarihimizde siyasî partiler ve İttihat ve Terakki­
nin doğuşu, 1961. "Kudret” gazetesi, Ankara: 25.1.1861. Bu nokta Ahmet Be­
devi’nin çok daha evvel neşredilen bir eserinde de izah edilmişti. Bk. înkilap 
Tarihimiz ve İttihat ve Terakki, 1949, Sf. 106.
2) Adı geçen Fırka için Ahmet ¡Bedevi ve Prof. Tarık Zafer Bey’lerin
araştırmalarına bakılabilir. Bk. Ahmet Bedevi Kusan: înkilap Tarihimiz ve
İttihat ve Terakki. 1949,İstanbul ve Prof. T. Z. Tunaya: Türkiyede Siyasi 
Partiler, 1952.
3) Bk. Journal MECHVERET, N: 1, 1 Décembre 1895, p. 1: "Dès qu’ils ont 
appris l’existence d’un projet de création d’une Mosquée à Paris, les Ppsitivis-
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Sanh ve aydın bir Comtecuiuk gütmeyen, Auguste Comte teorile­
rinden herhangi birine dokunmıyan Ahmet Rıza’nm bu teorik ilgisizli­
ğe rağmen Comte a ve doktrinine bağlı olduğunu gösteren maddî belir­
tilere işaret ettik. Bu belirtiler karşısında “ Pozitivist Ahmet Rıza” , 
Comte un talebesi Ahemet Rıza”  gibi tavsiflerin pek, yersiz olmadığı 
söylenebilir. Yazı ve eserlerinin tahlili, belkide bu alâkanın daha tatmin 
edjci izlerini gösterecektir. Hele Ahmet Rıza’ nın siyasi muhalifleri ile 
olan münasebetleri de göz önüne alınır1, Ahmet Rıza’dan aktarılabilecek 
“ aile” , “ dinî terbiye ve dinsizlik” , Meşrutiyet yerine Cumhuriyeti koy­
mak kaydiyle Meşveret ve Cumhuriyet” , “ Siyasî hürriyet uğrunda 
gazetecilik yoluyle mücadele” , nihayet “ Nizam içinde terakki”  prob­
lemi. .. i Ih., Ahmet Rıza nın bıraktığı noktatdan ele alınır ve yeni sosyolo­
jik usullerle yürütülebilir.
6. — Ahmet Rıza’dan sonra Türkiye'de Comte Metodolojisi.
August Comte metodolojisinin!- son çeyrek asır Türkiyesinde duru­
mu, Comte a Ahmet Rıza’dan sonraki bağlanma cerayanlan hakkında 
bazı izler var mıdır? Bizi Türk kültür've tefekkür tarihine iletmek istida­
dını taşıyan bu süalin cevabını çok kısa olarak yalnız işaretler halinde 
verelim.
1 — “Clnm-ü İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası” Hareketi.
Pozitivizm ile ve metodolojisi ile Türk düşünce tarihinin alâkası­
na ait izler arasında belki en kuvvetlisi, hatta sosyolojik düşünme bakı­
mından A. Comte - A . Rıza münasebetinden daha mânalı olanı 1909 da 
neşredilen Ulum-ü İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası”  yazı ailesi için­
de görülüyor. İktisatçı ve maliyeci M. Cavit, Edebiyat Fakültesinde 
“ llm-i Cemiyet” , Hukuk Fakültesinde “ Hukuk-u İdare”  hocası Ahmet 
Şuayb, “ feylesof”  -Rıza Tevfik, riyaziyeci Salih Zeki’ lerin teşkil ettiği 
bu aile pozitivist düşünüşle örülü bir tefekkür sistemine sahiptir. Husu- 
süe Ahmet Şuayb, pozitivist sosyolog H. Tain’e bağlanmış bulunmakta­
dır. Salih Zeki, Comte metodolojisinin Ahmet Rıza’yı yalnız politika za-
tes ont ouvert une inscription qui a rapidement atteint plusieurs centaines de 
Francs... Pierre Laffitte, le chef des positivistes a puissanment contribué à 
cette fondation” .
1) Ahmet Rıza ile siyasî muhalifleri arasındaki fikir çatışmaları için bir 
başlangıç kaynağı zikredilebilir. Ek. Şehsüvaroğlu Halûk: Ahmet Rıza Bey 
ve muhalifleri, ‘•Akşam” gazetesi, 14 Ocak 1950.
2y Bk. Ahmet Şuayb: Hayat ve Kitaplar.
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viyesinden ilgilendirmiş felsefi noktalan ile meşgul olmuştur3. Türkiye- 
ddti Comte culuğun bu safhası, aynca üzerinde durulmağa değer.
2 — Mehmet Servet.
Bir aralık İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sosyoloji 
profesör vekilliği, Yüksek Ticaret Mektebinde kooperatifçilik hocalığı 
yapmış olan M. Servet, Comte’un 6 ciltlik “ Müsbet Felsefe Dersleri”  ni 
1930-1935 sıralannda dilimize çevirmiş, pozitivizmin ana kitabım ki­
tabını sosyoloji kitaplığımıza nakletmek istemişse de bastı rama mıştır1 2.
3 — Muhtelif.
Comte metodolojisi ve ona dayanan sosyolojik fikirler, Türk kül­
tür hayatının son çeyrek asırlık yaşayışına oldukça nüfuz etmiş bulunu- 
yor. buna ait izlere sadece işaret olunması bile derslerimizin kadrosunu 
aşacaktır. Esasen etraflı bir 'kültür tarihçesi olmadıkça bu izleri tama- 
miyle elde etmek imkânsızdır. Fakat umumî bir metodoloji tarihinin 
her şahsiyetini, bizim takip ettiğimiz usule uyacak memleketimizdeki 
tesiri ve bu tesirin tarihî seyri ile göz önüne almak için önce çeşitli A v­
rupa memleketlerinden gelen felsefî ve her nevi fikri tesirlerin tasviri 
bilgisine ihtiyaç vardır.
7. —  Netice.
Auguste Comte metodolojisini, bu son fasılla kaparken gördüğü­
müz ve göreceğimiz metot doktrinlerinin bütünü için varid olan umu­
mî bir probleme işaret edelim. Her metodoloji sistemi, Türkiyenin sos­
yal meselelerine inhisan bir tarzda tatbik edilmemeli, edilmiş olanlar 
varsa bunlan tenkitçi bir görüşle yeniden ele alınmalı, her halde taklit­
ten, pasif bir tatbikden, netice olarak iskolastisizmden uzak kalmağa ça­
lışılmalıdır. Metotlar içinde en ziyade pozitivist metot böyle bir davranışı 
gerektirmektedir.
1) Bk. Salih Zeki: Auguste Comte ve felsefe-i müsbite, 1908, Sayı: 1. “Au­
guste Comte ve fe)sefe-i müsbete” başlıklı bir yazıdan: “Comte’u muasirînin- 
den tefrik eden bir şey vardır ki o da heyet-i içtimaiyeye ait tasawurat-ı na­
zariye fennin yedi iktidarına teslim ve müktesebatı sairei beşeriye ile tevhit 
ve tanzim edilmedikçe “aheng-i içtimai - Ordre sociale” nin tağyiri mümkün 
olamıyacağı hakkındaki iddiasıdır’’.
2) Aynı zamanda sosyoloji çalışmalarına 'üzel bir nümüne diye gösteri- 
]ecek"Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası” m da 1927-1930 arasında neşreden 
M. Servet, 1941 de vefat etmiştir. Bk. F.Z.F.: Mehmet Servet’e dair, “ Cum­
huriyet” , 22 ve 29 Eylül 1941.
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İstanbul dışından müracaatlar ödemeli olarak derhal karşılanır.
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500 sahifelik ve fiatı yalnız 25 lira olan bu eser yeni çıktı, içtimaiyata ve 
ve şubelerine, sosyal ilimlere mensub her hoca, talebe ve vatandaş için
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